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МИЛИЦИЯ ГОМЕЛЬЩИНЫ В НАЧАЛЕ 1920-Х ГГ. 
 
18 апреля 1919 г. было учреждено губернское управление рабоче-крестьянской милиции 
в составе Гомельского губисполкома. Первыми известными руководителями советской мили-
ции Гомельщины в 1919–1920 гг. стали Лозоцкий, С. И. Ставинов, А. К. Чичко, И. И. Фернебок 
В 1923 г. на этой должности находился Н. М. Прокофьев, а в апреле 1925 – М. П. Хавкин. Уго-
ловный розыск в 1919 г. возглавлял И. А. Эйгин, позже И. И. Нехамчик, Г. М. Михайловский. 
О них известно крайне мало, сохранились редкие групповые фотографии, о Гомельской уезд-
ной милиции известно еще меньше. 
Работа первых милиционеров проходила в тесной взаимосвязи с расквартированными в 
г. Гомеле частями Красной Армии и была одновременно направлена на противостояние поль-
ской интервенции и уголовному бандитизму. Милиция Гомельщины боролась на фронтах по 
первому призыву, когда интервенты подходили к границам региона, однако чаще ее деятель-
ность была связана с выявлением и ликвидацией членов многочисленных банд, пресечения са-
мовольного хищения леса (порубок), вскрытия так называемой «тайной пахоты» – незарегист-
рированных посевных площадей, расследованием многочисленных краж скота, борьбой с само-
гоноварением, проституцией, детской беспризорностью. Поддержку оказывали Гомельские 
губернские, уездные комитеты РКП(б) и РКСМ. Так, в 1921 г. они не только материально под-
держали XI Кавдивизию, но и помогли с ремонтом помещений для ее воинских частей, вели 
совместную физкультурную и культурно-просветительскую работу [1; 2, л. 23]. 
Среди протоколов заседаний бюро Гомельского уездного комитета РКП(б) за 1921 г. бы-
ли найдены материалы, посвященные реорганизации Гомельской уездной милиции. Так, на-
пример, в протоколе № 11 от 10 ноября содержится информация о положительном голосовании 
за кандидатуру товарища Островского при его переизбрании на должность начальника Умили-
ции. Также в протоколе приведен сокращенный доклад о состоянии милиции Гомельского уез-
да на осень 1921 г., сделанный Островским. Он констатирует, что после сокращения штатов 
(когда на 8 районов остаются только 5 отделов), а «наш уезд охвачен бандитизмом… 
…Уездной милиции нет возможности вести борьбу» [2, л. 12 об]. С ним вступили в дискуссию 
заседавшие члены бюро, которые напомнили, что в ведение Умилиции были выделены полуро-
та в составе 60 чел. и 20 чел. в управление Умилиции. Расчет делался на то, что на каждую во-
лость будут приходиться 2 милиционера. После чего бюро вынесло все же решение об измене-
нии распоряжения Главмилиции об упразднении уездного угрозыскного стола и поручило его 
вновь организовать из 5 человек, которых назначит Губмилиция. Также постановили, что все 
назначения начальников районной милиции будут проходить через обсуждение их характери-
стик УКомом РКП(б) и персонально утверждаться. В следующем протоколе № 18 от 25 ноября 
помощником начальника Умилиции бюро назначило Шабалина и не приняло вследствие «фи-
зической слабости Островского» его перевод в Мглинский уезд как самый маленький в Го-
мельской губернии, утвержденный Губмилицией. Мало того, бюро УКома РКП(б) потребовало 
«указать о нетактичном поступке начальнику Губмилиции», который без согласования прислал 
на замену Островскому тов. Седых, хоть последний и был опытным начальником из Гомель-
ской гормилиции [2, л. 25 об]. Таким образом, архивные источники позволили восстановить 
к 102-летию милиции Гомельщины еще три имени из ее истории. 
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